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Penelitian ini berjudul â€œPeranan sanggar kebiru dalam melestarikan tari pho di desa Blang Kuala Kecamatan Meukek Aceh
Selatanâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah Bagaimana peranan Sanggar Putroe Jeumpa Keubiru dalam melestarikan Tari Pho di
Desa Blang Kuala Kecamatan Meukeuk Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan Mendekripsikan perananan Sanggar Putroe Jeumpa
Keubiru Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan yaitu kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik
analisis data dilakukan dengan mereduksi data, display dan verifikasi data. Peranan sanggar dalam melestarikan tari Pho yaitu
dengan cara mengikuti event-event, undangan acara resmi ( adat-istiadat, Perkawinan, Sunat Rasul ) dan hari-hari besar daerah
lainnya. Sanggar Putroe Jeumpa Keubiru adalah salah satu sanggar yang mengajarkan dan memperlajari banyak tarian yang lebih
bersifat tradisi salah satunya tari Pho.
